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Film Animasi adalah film yang merupakan hasil dari pengolahan gambar 
sehingga menjadi gambar yang terlihat bergerak. Film animasi memiliki dua jenis 
proses kerja, yaitu film animasi 2D dan 3D. Film animasi 2D adalah suatu film yang  
datar dimana hanya memiliki sumbu x dan y. Sedangkan animasi 3D memiliki sumbu 
x, y, z, sehingga animasi 3D agar terlihat lebih hidup dibandingkan animasi 2D.  
Oleh karena itu, dalam laporan ini penulis merancang sebuah film animasi 
berdurasi sekitar 3,5 menit yang menggunakan teknik 3D. Cerita animasi ini 
berisikan tentang seorang pria yang menggunakan topeng. Pria tersebut berprofesi 
sebagai penjual topeng untuk menutup jati diri atau karakter sebenarnya dari 
seseorang di dunia yang penuh kepalsuan itu. 









Animation films are films that resulted from the process of images so that it 
becomes visible moving images. Animation films have two types of work processes, 
namely 2D and 3D animation films. 2D animation a flat film which only have the x 
and y axis. While the 3D animation has the x, y, z axis, so that 3D animation looks 
more alive than 2D animation.  
Therefore, in this report the author designed an animated movie that lasted 
about 3,5 minutes using 3D techniques. This animation story contains about a man 
who uses a mask. His profession is selling masks for the cover of someone’s actual 
identity or character in the world full of falsity. 
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